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Resumen
La presente ponencia busca compartir la experiencia que la Escuela de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ha tenido 
en cuanto al diseño del simulador de prácticas pedagógicas para el fortalecimiento 
de competencias docentes. Como punto de partida, se reconoce la importancia y las 
múltiples posibilidades del diseño y la implementación de estrategias y herramientas 
con base en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el ámbito 
de la educación, especialmente en la modalidad a distancia y virtual. 
Se presenta el simulador de prácticas pedagógicas como una herramienta innovadora 
que posibilita el desarrollo de competencias didácticas y pedagógicas, así como pro-
cesos de pensamiento de orden superior en el docente en formación, exponiéndolo 
a situaciones problema basadas en experiencias reales de los diferentes contextos y 
realidades particulares en la sociedad colombiana. 
En este sentido, el simulador de prácticas pedagógicas de la UNAD, a través de estra-
tegias, como aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje experiencial y la 
gamificación, busca formar docentes líderes en sus comunidades, con alta conciencia 
social y complejos procesos de pensamiento. 
Se destaca la articulación entre el contexto, la tecnología y la formación para el de-
sarrollo de competencias que le permitan al docente asumir los retos que afrontará 
en su ejercicio profesional con calidad y pertinencia académica y social. Lo anterior, 
dado que el uso de simuladores en educación no puede ser un ejercicio instrumental, 
sino reflexivo, crítico y con capacidad de transformación para el bienestar de la hu-
manidad, dando sentido y significado al proceso de formación.
Palabras clave: Simulador, práctica pedagógica, tecnologías de la información y 
la comunicación, aprendizaje basado en problemas, gamificación, competencias, 
modalidad a distancia y virtual, docente.
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Abstract 
The present paper seeks to share the experience that the School of Education 
of the Open and Distance National University UNAD has had in the design of the Si-
mulator of Pedagogical Practices for the strengthening of teaching skills. As a starting 
point, it recognizes the importance and the multiple possibilities of the design and 
implementation of strategies and tools based on Information and Communication Te-
chnologies, in the field of education, especially in the Distance and virtual mode.
The Simulator of pedagogical practices is presented as an innovative tool that enables 
the development of didactic and pedagogical competences as well as higher order 
thinking processes for teachers in training, exposing them to problem situations ba-
sed on real experiences of the different contexts and particular realities in Colombian 
society.
In this sense, the UNAD Pedagogical Practices Simulator, through strategies such as 
ABP-based learning, experiential learning and Gamification, seeks to train leaders in 
their communities, with high social awareness and complex thought processes.
It highlights the articulation between the context, technology and training for the deve-
lopment of competencies that allow teachers to assume the challenges that will face in 
their professional practice with quality and academic and social relevance. The above, 
given that the use of simulators in education cannot be an instrumental exercise but 
a reflective, critical one with transformative capacity for the well-being of humanity 
giving meaning to the process of formation .
Keywords: Simulator, pedagogical practice, information and communication 
technologies, problem-based learning, gamification, competences, distance and 
virtual modality, teaching.
A manera de contexto
“Estamos resueltos a poner fin a la 
pobreza y el hambre en todo el mundo 
de aquí a 2030, a combatir las desigual-
dades dentro de los países y entre ellos, 
a construir sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas, a proteger los derechos 
humanos y promover la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, y a garantizar una 
protección duradera del planeta y sus re-
cursos naturales” (ONU, 2015); este es 
el compromiso asumido por los Estados 
miembros de la Naciones Unidas. De 
este compromiso surgen los objetivos 
del milenio y desde la educación: “Ga-
rantizar una educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida 
para todos” (CEPAL, 2016) en donde la 
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meta está orientada a aumentar consi-
derablemente la oferta de docentes ca-
lificados. ¿Qué significa la formación de 
docentes calificados en relación con el 
compromiso asumido?, ¿cuál es el papel 
de la educación superior a distancia en 
la formación de docentes frente al objeti-
vo de educación del milenio?, ¿qué retos 
de innovación educativa contribuyen con 
este objetivo?
Por otro lado, en la reunión de cátedras, 
Unesco se ha planteado como una de 
las vertientes de acción de la educación 
superior el uso de las tecnologías para 
el suministro de servicios de educación 
superior y propone: “Analizar programas 
de educación a distancia para relevar 
buenas prácticas en el diseño, adap-
tación y uso de recursos educativos 
abiertos y brindar asesorías a los paí-
ses miembros, principalmente a los en 
desarrollo, para que amplíen su oferta 
de programas en educación superior vir-
tual” (Unesco, 2014). En ese sentido, ha 
venido igualmente planteando, en rela-
ción con la formación de docentes, la in-
tegración de competencias tecnológicas 
en los planes de estudio para la com-
prensión de las tecnologías, así como la 
profundización y creación de nuevo co-
nocimiento. 
Asimismo, existe una tendencia en las 
políticas educativas de los países de 
América Latina y el Caribe en relación 
con la integración de TIC a los procesos 
de formación en donde, como un acuer-
do de la región para mejorar la calidad, 
los ministros de Educación en la Decla-
ración de Buenos Aires han planteado: 
Nos comprometemos a enriquecer 
los currículos, así como también 
las prácticas y los contenidos de 
nuestros sistemas educativos para 
el desarrollo de las habilidades del 
siglo 21, teniendo en mente las ne-
cesidades y deseos de los jóvenes 
de la región. Formularemos políti-
cas curriculares a través de un en-
foque interdisciplinario y holístico, 
centrado en el aprendizaje activo, 
contextualizado, transferible y au-
tónomo, con prácticas pedagógi-
cas inclusivas y transformadoras, 
que consideren vínculos con las 
dimensiones de la vida, maximi-
cen el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
(TIC), e incluyan temas relevantes 
de la sociedad global, interconec-
tada, digital y dinámica. (Unesco, 
2017)
Sobre lo anterior, vale la pena pregun-
tarse: ¿Qué implicaciones tiene ese 
análisis de programas de educación a 
distancia en relación con la calidad y 
la pertinencia?, ¿en la operativización y 
creación de nuevos servicios de educa-
ción superior virtual, se tratará solamen-
te de la incorporación de tecnologías a 
los procesos formativos en sí mismas?, 
¿cuál sería el aporte de la maximización 
de las TIC?, ¿qué retos de orden peda-
gógico y didáctico se derivan para la for-
mación de docentes?
La formación de docentes en 
Colombia y la educación a 
distancia
El sistema colombiano de forma-
ción de educadores, en sus lineamientos 
de política, concibe al educador como 
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constructor de experiencias de apren-
dizaje, desde estructuras curriculares 
flexibles dando relevancia a la forma-
ción de los docentes a partir de “su con-
dición humana, disciplinar, pedagógica, 
cultural, social, política, ética, estética 
y laboral. Por tanto, la formación de los 
educadores va más allá de posibilitar la 
función profesional y laboral para el sis-
tema educativo; apunta a una formación 
integral del educador: formación del ser, 
el saber, el hacer y el vivir con otros” (Mi-
nisterio de Educación Nacional [MEN], 
2013, p. 46). Este lineamiento de política 
trae consigo la responsabilidad de las 
instituciones de educación superior (IES) 
de adelantar acciones de formación de 
docentes coherentes con la integralidad 
mencionada, en donde deben estable-
cerse procesos de investigación y análi-
sis sobre el qué deben aprender, en qué 
competencias se refleja y el cómo, con-
siderando que el docente en formación 
al igual que los estudiantes a los que 
en un futuro va a formar, trae consigo 
una historia de vida, una experiencia de 
formación, un aprendizaje vital y anhela 
consolidar un proyecto de vida personal, 
familiar y colectivo, siendo un sujeto que 
interactúa en un contexto socio histórico 
y cultural, en donde además encuentra 
su propio proceso de identidad personal 
y profesional . Lo anterior implica esta-
blecer fuertes nexos entre la academia 
y el contexto local y global desde un en-
foque problematizador que le permita 
comprender su mundo vital y el mundo 
de los otros. 
En Colombia, el Subsistema de Forma-
ción Inicial de Educadores plantea la 
preparación del sujeto educador en ám-
bitos del conocimiento disciplinar, pe-
dagógico, ético, estético, investigativo, 
comunicativo, personal, social y cultural; 
requeridos para asumir la labor de un 
educador profesional en los niveles na-
cional, regional y local; atendiendo a los 
requerimientos contextuales y poblacio-
nales específicos del país (Ministerio de 
Educación Nacional - MEN, 2013, pág. 
60). ¿Qué estrategias son las adecuadas 
para desarrollar competencias en estos 
ámbitos y cómo implementarlas tenien-
do en cuenta la diversidad de sujetos en 
formación y las demandas educativas lo-
cales y globales? ¿De qué manera abor-
dar ejes transversales como la pedago-
gía, la investigación y la evaluación? Por 
un lado Ley 115 de 1994 o Ley General 
de Educación colombiana, en su artículo 
109, define como una de las finalidades 
de la formación de educadores: “desa-
rrollar la teoría y la práctica pedagógica 
como parte fundamental del saber del 
educador”, pero unido a esto de mane-
ra significativa los lineamientos de po-
lítica plantean que “Se puede afirmar 
que para la consecución de propuestas 
educativas innovadoras en la educación 
preescolar, básica y media, adquiere 
significativo valor considerar propuestas 
formativas diferentes a la estructura tra-
dicional en la enseñanza y los modelos 
formativos de los educadores” (Ministe-
rio de Educación Nacional [MEN], 2013, 
p. 72). En este sentido, y con el carácter 
innovador que se les imprime a los re-
tos de la educación en Colombia y en el 
mundo, frente a las problemáticas loca-
les y globales, la educación superior a 
distancia juega un rol determinante en la 
calidad y pertinencia de la educación a 
través de la formación de docentes. 
La formación de docentes en educación 
a distancia, y específicamente en am-
bientes virtuales de aprendizaje, susci-
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ta expectativas frente al fortalecimiento 
y desarrollo de competencias que con-
duzcan al estudiante a desempeñarse 
de manera efectiva y asertiva en el ám-
bito educativo, en la gestión de oportu-
nidades para el empoderamiento de la 
sociedad en su propia transformación 
en beneficio de la humanidad, una vez 
se gradúe y ejerza su profesión docen-
te. Por lo general, las instituciones de 
formación de maestros incorporan en 
su propuesta curricular un componente 
pedagógico y didáctico, un componente 
disciplinar y un componente para el de-
sarrollo de competencias básicas, pero 
también incorporan escenarios de prác-
tica presenciales de acuerdo con las 
características propias del programa de 
formación y la modalidad; no obstante, 
la pregunta, independientemente de la 
modalidad, se orienta hacia si estos es-
cenarios son realmente suficientes y si 
facilitan la aproximación del maestro en 
formación a retos cognitivos y desafíos 
relacionados con problemáticas educati-
vas reales. De igual forma, surge la pre-
gunta por las verdaderas posibilidades 
que tienen los estudiantes de conocer 
diversos modelos pedagógicos y con-
textos educativos desde la experiencia 
de otros.
El desarrollo y fortalecimiento 
de competencias docentes en 
la UNAD 
En el modelo pedagógico unadista, 
apoyado en e-learning, las mediaciones 
actúan en un ámbito cultural en el que 
su papel es el de construir significados 
y darle sentido y significado a la vida. 
¿En esa construcción de sentido, cómo 
incorporamos al currículo los saberes lo-
cales y establecemos relaciones de diá-
logo? (Pedraza Clara, 2013).
En ese sentido, en la UNAD, la forma-
ción de docentes implica responder a la 
formación desde el paradigma de la edu-
cación para todos, a partir del reconoci-
miento de los otros, en donde de acuerdo 
con su Proyecto Académico Pedagógi-
co Solidario, conduce al “desarrollo de 
competencias de liderazgo con concien-
cia social, para contribuir a la construc-
ción de una sociedad solidaria, justa y 
libre” (UNAD, 2011). En ese sentido, la 
formación de docentes en modalidad a 
distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje exige hoy no solo la incor-
poración de tecnologías, sino también 
dar la mirada a nuevas formas de apren-
der que indican que debe pasarse del 
discurso a la acción; en tanto, el docente 
en formación como su profesor son su-
jetos en el proceso de aprendizaje, pero 
también son sujetos históricos, sociales 
y culturales en lo local y en lo global, de 
cara a los retos de la educación para to-
dos y consecuentes con los objetivos del 
milenio en relación con la paz y la soste-
nibilidad del planeta. Así es como la Es-
cuela de Ciencias de la Educación de la 
UNAD tiene la misión de formar docen-
tes críticos, autónomos y propositivos en 
el campo educativo y en multicontextos, 
desde la solidaridad, la inclusión, la in-
terculturalidad y con el uso pedagógico 
y apropiación de TIC para la información 
y la comunicación, para el aprendizaje 
y la gestión del conocimiento y para el 
empoderamiento y la participación, de 
manera que sus prácticas pedagógicas 
están cimentadas en la investigación y 
la innovación educativa.
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Desde esa perspectiva, la UNAD en la 
Escuela de Ciencias de la Educación 
encuentra necesario articular las bonda-
des tecnológicas existentes hoy en edu-
cación con las necesidades educativas, 
a través de simuladores virtuales como 
herramienta de apoyo al fortalecimiento 
y desarrollo de competencias docentes 
en los programas de licenciatura que se 
ofertan en modalidad a distancia y me-
todología virtual, sin perder de vista que 
el docente en formación es sujeto de su 
propio proceso de aprendizaje.
Los simuladores como 
escenarios para el desarrollo 
de competencias docentes
El uso de simuladores en educa-
ción ha sido objeto de estudio de in-
vestigadores que han encontrado en 
los ambientes simulados ambientes de 
aprendizaje, caracterizados por la apli-
cación de principios del aprendizaje 
experiencial, el aprendizaje basado en 
problemas y la gamificación, entre otros. 
Los simuladores, en cuanto generan po-
sibilidades de mediación pedagógica, 
acercan a los estudiantes a diferentes 
tipos de contextos, como disciplinares, 
culturales, históricos, políticos, socia-
les, económicos, educativos, entre mu-
chas otras clasificaciones. Permiten la 
problematización de esos contextos y el 
desarrollo de la creatividad a través del 
planteamiento de alternativas de solu-
ción sobre lo que problematizan. 
De igual forma, las simulaciones se han 
constituido en mediaciones pedagógicas 
importantes en los procesos de evalua-
ción y metacognición de los estudian-
tes, fortaleciendo además el aprendiza-
je colaborativo. Así es como para Gee 
y Shaffer (2010) los simuladores son 
herramientas tanto para el aprendiza-
je como para la evaluación, y permiten 
la representación de situaciones reales 
simplificadas, en las que se pueden mo-
dificar los valores de las variables y pa-
rámetros, y con ello probar diferentes hi-
pótesis y condiciones del problema. Los 
simuladores se pueden diseñar con la 
filosofía de los videojuegos, en los que 
los estudiantes enfrentan retos inciertos, 
alcanzables, superables, e incluso diver-
tidos. Los juegos se construyen en torno 
de la resolución de problemas y sobre la 
base de las elecciones y acciones que 
los jugadores realizan para resolver pro-
blemas. Los juegos requieren y evalúan 
de manera inherente un conjunto de ha-
bilidades. Además, requieren que los ju-
gadores resuelvan problemas de mane-
ra colaborativa junto con otras personas 
(Verdejo, s. f.). Por otro lado, algunas 
investigaciones encuentran que “Los si-
muladores basados en computador y los 
juegos de descubrimiento se muestran 
como ambientes potentes para apoyar el 
desarrollo meta cognitivo cuando el pro-
fesor analiza sus propios procesos o su 
aprendizaje vicario cuando estudia los 
juegos de otros. También es notorio el 
potencial de los simuladores para formar 
la capacidad analítica relacionada con la 
evaluación del aprendizaje propio o de 
otros” (Universidad Pedagógica Nacio-
nal, 2001).
El valor pedagógico de los simuladores 
en el desarrollo de competencias docen-
tes en educación a distancia es mayor 
en cuanto se aleja de lo meramente ins-
trumental y se articulan entre sí, como 
un sistema, elementos que enriquecen 
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la didáctica de la simulación, como el 
juego, la pregunta, el reto cognitivo, la li-
teratura en diferentes géneros propicios 
para contextualizar y recrear, e incluso 
el humor. En ese sentido, también son 
relevantes las estrategias de aprendi-
zaje orientadas al desarrollo de com-
petencias en el marco de propósitos de 
formación claramente definidos, en don-
de la pertinencia del uso del simulador 
cobra sentido facilitando la comprensión 
de las propias acciones en la toma de 
decisiones y el aprendizaje significativo, 
permanente y recíproco. En relación con 
lo anterior, según Aldrich (2005), tres 
elementos son esenciales para la con-
secución de buenas experiencias edu-
cativas a través del uso de simuladores, 
elementos de simulación, elementos de 
juego, y elementos pedagógicos (Arroyo 
Fernández, 2014).
Desde esta perspectiva, el aprendizaje 
basado en problemas se constituye en 
una de las estrategias de aprendizaje 
que dinamiza la mediación pedagógica 
expresada en la simulación para generar 
la interacción con el conocimiento, con 
el contexto y demás actores que partici-
pan en el proceso de aprendizaje a tra-
vés del simulador. En el planteamiento 
de situaciones problema, al docente en 
formación se convierte en el detonante 
que motiva el aprendizaje, esto implica 
rodear la situación problema planteada 
de elementos, como las necesidades 
identificadas en el contexto sociocultu-
ral, disciplinar, pedagógico y didáctico, 
político y normativo. De igual forma, trae 
consigo la importancia de recrear la si-
mulación con descripciones que le per-
mitan al estudiante acercarse a situacio-
nes lo más reales posible; de hecho, al 
plantear un simulador dinámico, el estu-
diante puede participar de la construc-
ción de simulaciones a partir de sus pro-
pias vivencias, y cobra gran importancia 
la participación de estudiantes que ya 
son docentes en ejercicio y están profe-
sionalizándose.
Figura 1. Simulador de Prácticas Pedagógicas UNAD.
Fuente. Elaboración propia.
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Por otro lado, João Mattar y Sérgio 
Nesteriuk, de la Universidade Anhembi 
Morumbi, Brasil, en su artículo “Estraté-
gias do Design de Games que podem ser 
incorporadas à Educação a Distância”, 
explicitan que las teorías relacionadas 
con el aprendizaje basado en juegos, 
así como algunas estrategias de gamifi-
cación, se pueden incorporar en la edu-
cación y en esto se incluye a la educa-
ción a distancia (Espinosa, s. f.). Desde 
esta perspectiva, para el caso del desa-
rrollo de competencias docentes en edu-
cación a distancia apoyadas en el uso 
de simuladores, la aplicación de princi-
pios de gamificación pone al docente en 
formación en el escenario de la toma de 
decisiones a partir de la interactividad 
Figura 2. Preguntas orientadoras.
Fuente. Simulador de prácticas pedagógicas UNAD.
con el contenido dispuesto en el simu-
lador, con elementos lúdicos en donde 
en el ambiente simulado se le presenta 
la simulación recreada por la narrativa 
o la crónica acompañada de metáforas 
visuales y videos u otros recursos digi-
tales, lo ubica en el contexto y lo orienta 
para asumir el reto cognitivo que se le 
plantea. No obstante, es importante con-
siderar que siendo la gamificación una 
estrategia generadora y motivante, esta 
se potencia articulada al aprendizaje ba-
sado en problemas en cuanto los casos 
y la reflexión a partir de preguntas orien-
tadoras y problematizadoras se convier-
ten en detonantes para el aprendizaje. 
Siguiendo con el ejemplo, veamos algu-
nas preguntas problematizadoras:
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Si bien el desarrollo de competencias 
docentes a través de simuladores impli-
ca el desarrollo de habilidades en el uso 
y la apropiación pedagógica y social de 
las tecnologías, es menester compren-
der la competencia como: “La aplicación 
del conocimiento en la realización de ac-
ciones orientadas a la solución de pro-
blemas, en diferentes contextos signifi-
cativos de manera idónea y pertinente. 
Se trata de saber hacer y saber actuar 
entendiendo lo que se hace, compren-
diendo cómo se actúa, asumiendo de 
manera responsable las implicaciones 
y consecuencias de las acciones reali-
zadas, transformando los contextos en 
favor del bienestar humano” (Montene-
gro, 2005). Desde este punto de vista, 
el contenido disciplinar, pedagógico y 
didáctico del simulador y las interactivi-
dades e interacciones que allí se den es-
tarán caracterizados por un ambiente de 
aprendizaje que facilite el aprendizaje y 
el desarrollo de competencias de orden 
superior en el docente.
De acuerdo con lo anterior, al articular a 
través del simulador la tríada pedagogía 
y didáctica, tecnologías y contextos, se 
potencia en el docente en formación una 
[…] inteligencia cultural que permi-
ta aprender a través del diálogo, 
estimular una inteligencia social 
que posibilite la conciencia so-
cial desde la comprensión de las 
personas y sus realidades y una 
aptitud social que facilite la inte-
racción a partir del interés por los 
demás. De igual forma, desarrollar 
en el estudiante la capacidad para 
interactuar en el medio social y 
transformarlo, de acuerdo con las 
necesidades y dinámicas cultura-
les del contexto en el que actúe, 
con una actitud mental reflexiva, 
desde lo multidimensional y des-
de la diversidad, el desarrollo de 
un pensamiento creativo, en tan-
to demanda en el estudiante de la 
capacidad para identificar, analizar 
y plantear alternativas de solución 
a problemas concretos, Propiciar 
espacios para el desarrollo de un 
pensamiento crítico en tanto el es-
tudiante requiere del desarrollo de 
competencias para argumentar y 
fundamentar a partir del análisis 
riguroso de situaciones. Favorecer 
procesos de pensamiento complejo 
que le permitan al estudiante situar 
el conocimiento en un contexto lo-
cal y global. (Pedraza Clara, 2013)
Desde esta perspectiva, a partir del 
ejemplo, veamos algunas competencias 
a desarrollar a través del simulador:
Propósitos Competencias
Incentivar en los docentes en formación la reflexión, el análisis e 
identificación y la aplicación de métodos de enseñanza-aprendizaje 
de la escritura de una lengua nativa, como primera lengua (L1) y en 
peligro de extinción, mediante el reconocimiento de las estrategias 
pedagógicas en los contextos de la educación propia, usadas para 
la revitalización del este taara, lengua nativa del pueblo indígena 
Ette Ennaka (Chimila).
Macrocompetencia.
Afianza el análisis crítico, el sentido de apropiación y la generación 
de alternativas de
solución a las problemáticas de la enseñanza de la escritura de la 
lengua nativa en
contextos bilingües e interculturales.
Tabla 1. Competencias.
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El simulador de prácticas 
pedagógicas de la UNAD
En este contexto, la Escuela de 
Ciencias de la Educación de la UNAD 
diseñó un simulador de prácticas pe-
dagógicas, visto como una herramienta 
que permita a estudiantes y docentes 
de todos los programas de licenciatura 
plantear y realizar prácticas pedagógi-
cas y didácticas simuladas, que han sido 
creadas y que se proyectan con base en 
situaciones problémicas sustentadas en 
la realidad política y educativa del país.
El objetivo principal del simulador de 
prácticas pedagógicas de la UNAD, en 
pocas palabras, es desarrollar o forta-
lecer competencias propias de la forma-
ción de docentes, para que después, en 
prácticas reales en ambientes de apren-
dizaje diversos, puedan ser aplicadas. 
Uno de los aspectos más valiosos de 
esta experiencia es la creación de una 
base de conocimientos nacidos a partir 
Fuente. simulador de prácticas pedagógicas UNAD.
Propiciar la documentación y el análisis crítico de la enseñanza y 
el aprendizaje de la lengua nativa o primera lengua en contextos 
bilingües e interculturales.
Competencia básica:
Identifica, interpreta y propone soluciones a problemas del entorno 
disciplinar y sociocultural.
Proporcionar recursos teóricos, pedagógicos y didácticos que 
contribuyan a la identificación de métodos pedagógicos para la 
enseñanza de la escritura de las lenguas nativas en y desde sus 
propios contextos culturales.
Competencia disciplinar:
Desarrolla objetos de conocimiento desde la pedagogía y didáctica 
mediante la aplicación de conceptos como la enseñabilidad y la 
educabilidad. 
Favorecer la formulación de propuestas didácticas para la 
enseñanza de la escritura de las lenguas nativas, como estrategia 
para su revitalización y política de preservación de las mismas.
Competencias pedagógicas:
La comprensión del contexto y de las características físicas, 
intelectuales y socioculturales de los estudiantes.
Capacidad para articular la práctica pedagógica a los contextos. 
Competencia Didáctica:
Capacidad para analizar los contextos diversos y adecuar su 
accionar a las necesidades y características de las poblaciones 
involucradas 
de la experiencia, la formación y la in-
vestigación de autores y docentes, que 
permitirán que el simulador se convierta 
en una herramienta siempre actualizada 
y pertinente, de acuerdo con las tenden-
cias educativas, políticas y sociales. Y 
precisamente, al respecto, es importan-
te señalar que todas las simulaciones 
tienen una base sobre las normativida-
des vigentes del Ministerio de Educación 
Nacional y, por supuesto, de los linea-
mientos formativos de la UNAD.
• Prácticas pedagógicas
En los procesos de prácticas pedagógi-
cas, es necesario contemplar y apuntar 
hacia el desarrollo de competencias bá-
sicas que todo docente debe alcanzar, 
toda vez que el ejercicio de su labor así 
lo exige; de este modo, el simulador de 
prácticas pedagógicas de la UNAD, gra-
cias a su diseño metodológico, permite 
el afianzamiento de las competencias in-
vestigativas, en cuanto propicia el aná-
lisis complejo y crítico de problemáticas 
educativas contemporáneas y, además, 
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brinda herramientas que permiten siste-
matizar, evaluar y proponer experiencias 
nacidas a partir de la práctica pedagógi-
ca. Las competencias tecnológicas, en 
cuanto al uso eficiente y consciente de 
las herramientas telemáticas e informá-
ticas para el manejo de la información 
y el desarrollo de experiencias didácti-
cas interactivas. Y, finalmente, el tercer 
grupo de competencias se refiere a las 
comunitarias, son estas uno de los pi-
lares donde se sustenta el quehacer de 
la UNAD, de acuerdo a su PAP Solida-
rio y al Pensamiento, Liderazgo y Acción 
Unadista, de forma que los docentes en 
formación se apropien del liderazgo co-
munitario en cada una de sus regiones, 
buscando soluciones a las problemáti-
cas propias de sus comunidades en am-
bientes no solamente locales, sino tam-
bién regionales y nacionales. 
• Objetivo del simulador y propósitos
La implementación del simulador de 
prácticas pedagógicas de la UNAD 
busca, principalmente, integrar estra-
tegias didácticas virtuales para que los 
estudiantes afiancen y fortalezcan sus 
conocimientos y competencias en el 
componente práctico de sus programas 
académicos.
Adicionalmente, el simulador de prác-
ticas pedagógicas busca que los co-
nocimientos didácticos, pedagógicos y 
metodológicos de los estudiantes sean 
afianzados a partir del abordaje de si-
tuaciones problémicas en las áreas 
particulares del conocimiento. En este 
punto, cobra especial importancia la po-
sibilidad de la interacción entre los dife-
rentes actores del proceso educativo, es 
decir, el simulador busca especialmente 
que el aprendizaje colaborativo, como 
estrategia insigne de la UNAD, facilite 
los procesos de aprendizaje con el apo-
yo conjunto de tutores, administradores 
y compañeros de grupo colaborativo.
Finalmente, para el desarrollo de las ex-
periencias de práctica en el simulador, 
se garantiza el acceso a fuentes exter-
nas como contenidos y recursos, que 
brinden pertinencia y calidad a los pro-
cesos de aprendizaje en el momento del 
abordaje de las simulaciones; por otro 
lado, los espacios de retroalimentación, 
de evaluación y de repositorios de expe-
riencias garantizarán que el proceso no 
se quede estático, sino que trascienda.
• Características: simulador dinámico 
(pensamiento creativo) pedagógicas 
y didácticas y las tecnológicas 
(sistema experto)
Figura 3. Características del simulador.
Fuente. Elaboración propia.
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El simulador de prácticas pedagógicas 
de la UNAD contempla la reflexión y la 
crítica como las bases del aprendizaje. 
Por tanto, las situaciones problémicas 
planteadas buscan que los estudiantes 
asuman la tarea de discutir sobre pro-
blemáticas, traten de identificar expli-
caciones tentativas a las situaciones 
presentadas con base en procesos, 
principios o mecanismos relevantes 
(Norman y Schmidt, 1992). Por tanto, 
no se trata solamente de encontrar res-
puestas a preguntas planteadas, sino 
más profundamente, a analizar crítica y 
reflexivamente las situaciones problémi-
cas que cuentan con una intrínseca re-
lación a las realidades complejas de la 
educación en nuestra sociedad. Esto, en 
últimas, desarrolla el pensamiento críti-
co de los estudiantes al motivarlos a en-
frentarse a situaciones que reflejen sus 
propias realidades particulares. 
Para buscar este objetivo, el simulador 
de prácticas pedagógicas de la UNAD 
cuenta con un desarrollo de software 
compuesto de algoritmos de programa-
Figura 4. Motor de inferencia.
Fuente. Elaboración propia.
ción, una base de hechos y una base de 
conocimientos, principalmente. El prime-
ro trata de rutas y comandos que sigue 
el simulador, de acuerdo con las ins-
trucciones dadas por los actores, como 
los estudiantes y sus respuestas, o los 
autores y las nuevas simulaciones, etc. 
El segundo, la base de hechos, contie-
ne los textos de las simulaciones, sus 
contenidos y recursos, creados a partir 
del rol de “Autor”, y finalmente, la base 
de conocimientos contiene las dos ante-
riores, incluyendo el árbol de decisiones 
de cada simulación, que no es otra cosa 
sino el camino que el estudiante decide 
llevar de acuerdo con su desarrollo den-
tro de la simulación; por tanto, este ele-
mento está ligado con los algoritmos de 
programación, de forma muy cercana. 
Adicionalmente, el simulador de prác-
ticas pedagógicas de la UNAD cuenta 
con un motor de inferencia, que permi-
te mostrarle al estudiante las posibles 
rutas que seguir dentro de la situación 
problema, de forma que culmine en una 
solución final.
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Para el desarrollo del sistema experto 
del simulador, fue necesario crear cua-
tro roles que lo hacen posible: autor, ad-
ministrador, docente y estudiante. Los 
primeros son los expertos académicos 
en cada disciplina, que plantean las si-
tuaciones problema, sus recursos, con-
tenidos, herramientas, y estrategias de 
realimentación, participación y elemen-
tos didácticos para la articulación de la 
práctica pedagógica a la investigación. 
Los segundos son las personas encar-
gadas del manejo correcto de las simu-
Resultados esperados y 
lecciones aprendidas
Con el simulador se espera forta-
lecer la formación inicial de docentes en 
la modalidad a distancia y virtual supe-
rando barreras desde lo que García Are-
tio llama “De la Educación a distancia 
a una educación sin distancias” (2004), 
poniendo en escena al docente en for-
mación frente situaciones lo más reales 
posibles del contexto o ámbito pedagó-
gico y didáctico de actuación para su 
ejercicio profesional. 
laciones, de controlar los accesos, apro-
bar los contenidos de las simulaciones, 
etc. El tercer rol, docente, es quien reali-
za el proceso de acompañamiento y guía 
al estudiante durante el desarrollo de la 
simulación. Y, finalmente, el rol más im-
portante, el estudiante, quien se enfren-
ta a las situaciones problema planteadas 
en el simulador, participa activamente y 
se nutre de los recursos y contenidos 
dispuestos para cada situación proble-
ma, mientras a través de sus reflexiones 
busca llegar a la solución final.
Figura 5. Interfaces de usuario.
Fuente. Elaboración propia.
De esta misma forma, el simulador, a 
través de la base de hechos consoli-
dada, brindará innumerables oportuni-
dades para docentes y estudiantes, de 
trabajar reflexivamente sobre nuevas si-
tuaciones problema nacidas a partir de 
las propuestas por los autores; es de-
cir, se trata de proveer insumos a par-
tir de las respuestas de los estudiantes, 
de los árboles de decisión creados por 
los autores, de los panoramas sociales 
y educativos presentados, y que sirven 
como insumos para futuros proyectos de 
investigación, reflexiones curriculares 
sobre los programas de licenciatura, e, 
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incluso, proposición de soluciones a pro-
blemas en ambientes reales.  
Como lección aprendida, se encuentra 
necesario, en este tipo de experiencias, 
consolidar un equipo tecno-pedagógico, 
académico y tecnológico que se articule 
de manera sinérgica en la construcción 
de las simulaciones. Contar con una 
concepción clara y definida del perfil de 
docente que se espera formar y criterios 
de orden pedagógico, didáctico, tecnoló-
gico y humanístico que orienten el desa-
rrollo de las competencias.
Conclusiones
1. La educación superior fundamentada 
en el uso de TIC se presenta como una 
necesidad, no solamente en los países 
en vía de desarrollo, sino en todos los 
ámbitos educativos globales. Esto, prin-
cipalmente, debido al papel fundamental 
que desempeña la educación en la solu-
ción de problemas de las comunidades, 
como el acceso a la información y a una 
educación de calidad.
2. El uso de simuladores en la formación 
de docentes se constituye en una herra-
mienta que facilita el desarrollo de com-
petencias docentes sobre la base de la 
reflexión crítica acerca de las prácticas 
pedagógicas y de la propia práctica.
3. Para lograr programas pertinentes 
de formación docente en educación a 
distancia y virtual con el uso de simu-
ladores, se hace necesario un proceso 
de autoevaluación y redefinición curricu-
lar, donde las prácticas pedagógicas se 
acerquen verdaderamente a las comple-
jas situaciones reales de las comunida-
des, de forma que la formación docente 
se transforme en un proceso interdisci-
plinario, holístico, contextualizado e in-
terconectado. 
4. La formación docente no puede ni 
debe alejarse de los enfoques investiga-
tivos, ya que se hace necesaria la rela-
ción constante con las problemáticas de 
las comunidades en donde se encuentre 
inmersa; por tanto, no sobra ningún es-
fuerzo que interrelacione a la investiga-
ción o el uso de tecnologías que permitan 
simular realidades del contexto o ámbito 
de actuación del docente articulando la 
práctica pedagógica tanto a la investiga-
ción formativa como la investigación de 
frontera y aplicada. De este modo, los 
currículos se vuelven pertinentes y el 
quehacer docente se dignifica.
5. Las prácticas pedagógicas han sido 
objeto de múltiples reflexiones, especial-
mente cuando se toman desde el ámbito 
de la educación, generando inquietudes 
respecto a su pertinencia y efectividad. 
Es en este punto en donde las TIC se 
transforman en un eje diferenciador que 
debe impulsar la calidad y el mejora-
miento constante de los procesos edu-
cativos en formación docente.
6. La UNAD se ha caracterizado por pro-
pender hacia la educación con calidad 
en busca de líderes comprometidos con 
sus regiones y sus realidades, y esta vi-
sión se ve también en la formación de 
sus docentes a través de los programas 
de licenciatura de la Escuela de Cien-
cias de la Educación. Por tanto, el com-
promiso adquirido por la Escuela es el 
de la innovación, la investigación, la so-
lidaridad y la inclusión, siempre apoyado 
en las TIC. 
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7. En el notorio avance de las TIC, el 
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ha posicionado como una estrategia a 
través del aprendizaje experiencial, el 
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gamificación genera procesos de pen-
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